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―
前
四
志
を
中
心
に
―
宋
人
所
見
『
夷
堅
志
』
引
文
考
陳
翀
は
じ
め
に
本
稿
は
主
に
現
存
す
る
宋
代
の
典
籍
に
見
ら
れ
る
洪
邁
夷
、
『
堅
志
』
前
四
志
（
甲
乙
丙
丁
）
の
引
用
及
び
文
字
異
同
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
調
査
は
、
宋
代
の
文
人
が
使
［
１
］
用
し
た
『
夷
堅
志
』
の
版
本
形
態
及
び
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
現
在
前
四
志
の
祖
本
と
見
な
さ
れ
て
い
る
宋
刻
元
修
本
『
夷
堅
志
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
、
以
下
宋
本
と
称
す
）
』
の
伝
本
系
譜
及
び
伝
承
経
緯
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
提
起
し
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
を
模
索
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
文
に
用
い
る
『
夷
堅
志
』
は
、
現
在
比
較
的
容
易
に
見
ら
れ
る
續
修
四
庫
全
書
所
収
の
黄
丕
烈
鈔
本
（
静
嘉
堂
蔵
宋
本
の
影
鈔
本
、
以
下
黄
鈔
本
と
称
す
）
を
文
字
考
異
の
校
本
と
し
、
合
わ
せ
て
宋
本
、
清
刊
本
及
び
清
鈔
本
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
考
証
文
の
末
尾
に
、
現
在
の
通
行
本
で
あ
る
何
異
校
注
本
（
中
華
書
局
二
〇
〇
六
年
版
）
の
頁
数
を
附
記
す
る
。
宋
代
典
［
２
］
籍
の
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
張
鎡
撰
『
皇
朝
仕
學
規
範
（
淳
熙
四
年
序
南
宋
刊
本
を
』
〔
〕
底
本
・
文
淵
閣
四
庫
全
書
影
印
本
以
下
四
庫
本
と
称
す
を
参
校
本
）
②
李
心
傳
撰
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
（
四
庫
本
を
底
本
・
』
胡
坤
點
校
中
國
史
學
基
本
典
籍
叢
刊
本
〔
中
華
書
局
二
〇
一
三
年
〕
を
参
校
本
）
③
王
十
朋
撰
『
東
坡
詩
集
注
（
四
庫
本
を
底
本
）
』
④
呉
曾
撰
『
能
改
齋
漫
録
（
四
庫
本
を
底
本
・
宋
元
筆
記
』
〔
〕
）
叢
書
本
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
六
〇
年
版
を
参
校
本
⑤
袁
文
撰
『
甕
牖
閒
評
（
四
庫
本
を
底
本
・
宋
元
筆
記
叢
』
書
本
〔
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
五
年
版
〕
を
参
校
本
）
⑥
趙
與
峕
撰
『
賓
退
録
（
清
乾
隆
十
七
年
存
恕
堂
仿
宋
刊
』
本
を
底
本
・
宋
元
筆
記
叢
書
本
〔
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
〇
年
版
〕
を
参
校
本
）
⑦
樓
鑰
撰
『
攻
媿
集
（
四
部
叢
刊
初
編
本
を
底
本
・
四
庫
』
本
を
参
校
本
）
一
宋
人
所
見
夷
堅
甲
志
引
文
考
『
皇
朝
仕
學
規
範
』
卷
三
十
一
「
陰
德
」
甲
Ａ
、
。
、
、
。
（
）
１
林
積
南
劔
人
少
時
入
京
師
至
蔡
州
息
旅
邸
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既
臥
、
覺
床
第
間
有
物
逆
其
背
、
揭
蓆
視
之
、
見
一
布
①
②
囊
、
其
中
有
錦
囊
、
實
以
北
珠
數
百
顆
。
明
日
、
詢
主
人
③
曰
「
前
夕
何
人
宿
此
」
主
人
以
告
、
乃
巨
商
也
。
林
語
、
。
④
之
曰
「
此
吾
故
人
、
脱
復
至
、
幸
令
來
上
庠
相
訪
」
又
、
。
揭
其
名
于
室
曰
「
某
年
某
月
日
劔
浦
林
積
假
舘
」
遂
行
。
、
。
商
人
至
京
師
、
取
珠
子
欲
貨
、
則
無
有
。
急
㳂
故
道
處
處
⑤
物
色
之
。
至
蔡
邸
、
見
其
榜
即
還
、
訪
林
於
上
庠
。
林
具
以
告
曰
「
元
珠
具
在
、
然
不
可
但
取
、
可
投
牒
府
中
、
當
、
⑥
悉
以
歸
」
商
如
其
教
。
林
詣
府
、
盡
以
珠
授
商
。
府
尹
。
⑦
使
中
分
之
、
商
曰
「
固
所
願
」
林
不
受
、
曰
「
使
積
欲
、
。
、
之
、
前
日
已
爲
己
有
矣
」
秋
毫
無
所
取
。
商
不
能
強
、
以
。
數
百
千
就
佛
寺
作
大
齋
、
爲
林
君
祈
福
。
林
後
登
科
、
至
⑧
中
大
夫
。
生
子
又
、
字
德
新
、
爲
吏
部
侍
郎
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
甲
志
卷
第
十
二
「
林
積
陰
德
。」
文
字
異
同
如
下
：
①
黄
鈔
本
無
「
既
臥
」
二
字
。
②
黄
鈔
本
無
「
有
」
字
。
③
「
見
一
錦
囊
、
黄
鈔
本
作
「
中
有
」
錦
囊
、
又
其
中
則
錦
囊
。
④
前
夕
、
張
元
濟
本
・
中
華
」
本
校
「
明
鈔
本
無
『
夕
』
字
。
⑤
黄
鈔
本
「
珠
子
」
作
」
「
珠
。
⑥
此
句
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
「
上
句
葉
本
作
」
『
然
不
宜
私
還
、
明
鈔
本
作
『
然
不
宜
私
取
。
⑦
黄
』
』」
鈔
本
無
「
其
」
字
。
⑧
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
「
葉
本
多
〔
一
―
一
〇
〇
頁
〕
一
『
官
』
字
」。
衛
仲
達
、
字
達
可
、
秀
州
華
亭
人
。
爲
館
職
時
、
因
（
２
）
病
入
㝠
府
、
立
庭
下
俟
命
。
有
四
人
坐
其
上
、
西
嚮
少
①
②
年
者
呼
曰
爲
他
檢
一
檢
三
人
難
之
少
年
曰
若
、「
。」
。
、「
③
不
檢
、
如
何
行
遣
」
三
人
曰
「
渠
已
是
合
還
、
何
必
檢
。
。
、
恐
出
手
不
得
爾
」
少
年
意
不
可
回
、
呼
朱
衣
吏
諭
意
。
吏
。
捧
牙
盤
而
上
、
中
置
紅
黑
牌
二
、
紅
者
以
金
書
善
字
、
黑
者
白
書
惡
字
。
少
年
指
黒
牌
、
吏
持
以
去
。
少
焉
、
數
人
捧
簿
書
出
盈
庭
、
即
有
一
秤
横
前
、
兩
皆
有
柈
。
吏
舉
簿
④
⑤
⑥
寘
東
柈
、
柈
重
壓
至
地
、
地
爲
動
揺
、
衛
立
不
能
安
。
三
人
皆
失
色
曰
「
向
固
云
不
可
檢
、
今
果
爾
、
奈
何
」
少
年
、
。
亦
慘
沮
、
有
悔
意
。
須
臾
曰
「
更
與
檢
善
看
」
吏
又
持
、
。
紅
牌
去
。
忽
西
北
隅
微
明
、
如
落
照
状
、
一
朱
衣
道
士
捧
玉
盤
出
、
四
人
皆
起
立
。
道
士
至
、
居
中
而
坐
。
望
玉
盤
中
文
書
、
僅
如
筯
大
。
吏
持
下
寘
西
柈
、
柈
亦
壓
地
、
而
東
柈
髙
舉
向
空
。
大
風
歘
起
、
捲
其
紙
蔽
天
、
如
烏
鳶
亂
飛
、
無
一
存
者
。
四
人
起
相
賀
、
命
席
延
衛
坐
。
衛
拱
手
曰
「
仲
達
、
年
未
四
十
、
平
生
不
敢
爲
過
惡
、
何
由
簿
書
充
塞
如
此
」。
少
年
曰
「
心
善
者
惡
輕
、
心
惡
者
惡
重
。
舉
念
不
正
、
此
、
即
書
之
、
何
必
眞
犯
也
。
衛
謝
曰
「
是
則
然
矣
。
敢
問
⑦
、
善
状
何
事
也
」
少
年
曰
「
朝
廷
興
工
修
三
山
石
橋
、
君
。
、
曽
上
書
諫
、
此
乃
奏
藁
也
」
衛
曰
「
雖
曽
上
䟽
、
朝
廷
。
、
不
從
、
何
益
於
事
」
曰
「
事
之
在
君
盡
矣
。
君
言
得
用
、
。
、
豈
只
活
數
萬
人
命
。
君
當
位
極
人
臣
、
奈
惡
簿
頗
多
、
猶
不
失
八
座
、
勉
之
」
遂
遣
人
導
歸
、
衛
後
至
吏
部
尚
書
。
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
甲
志
卷
第
十
六
「
衛
達
可
再
生
。」
文
字
異
同
如
下
：
①
黄
鈔
本
作
「
俟
命
庭
下
。
②
黄
鈔
」
本
無
「
有
」
字
。
③
「
爲
他
、
黄
鈔
本
作
「
與
它
。
」
」
④
黄
鈔
本
無
「
出
」
字
。
⑤
黄
鈔
本
無
「
即
有
」
二
字
。
⑥
「
兩
」
下
黄
鈔
本
有
「
首
」
字
。
⑦
黄
鈔
本
無
「
也
」
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〔
一
―
一
三
六
頁
〕
字
、
下
多
「
然
已
灰
滅
無
餘
矣
」
一
句
。
明
州
定
海
縣
人
蔣
員
外
者
、
輕
財
重
義
、
聞
子
姪
（
３
）
①
中
有
不
肖
鬻
田
産
者
、
必
隨
其
價
買
之
。
既
久
、
度
其
無
②
以
自
給
、
復
舉
以
還
、
不
取
錢
。
已
而
又
賣
、
既
買
又
還
、
至
有
數
四
者
。
嘗
泛
海
欲
趨
郡
、
偶
柁
樓
便
旋
、
爲
回
風
③
所
擊
、
遂
溺
水
。
舟
人
挽
其
衣
救
之
、
不
可
制
。
舟
行
如
④
、
、
、
、
飛
方
號
呼
次
遙
見
一
人
冉
冉
立
水
上
隨
風
至
舟
所
⑤
視
之
、
乃
蔣
也
。
急
取
之
、
問
所
以
。
曰
、
方
溺
時
、
覺
有
一
物
如
蓬
藉
其
足
、
適
順
風
吹
蓬
相
送
、
故
得
至
。
人
以
⑥
爲
積
善
報
云
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
甲
志
卷
第
七
「
蔣
員
外
。
文
字
」
異
同
如
下
：
①
黄
鈔
本
「
人
」
下
有
「
大
」
字
、
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
葉
本
無
大
字
②
黄
鈔
本
無
中
「
『
』
」。
「
有
」
二
字
。
③
「
偶
、
黄
鈔
本
作
「
往
。
④
「
制
、
」
」
」
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
「
葉
本
作
『
得
。
⑤
「
至
、
』」
」
〔
一
―
黄
鈔
本
作
「
赴
。
⑥
「
其
、
黄
鈔
本
作
「
吾
」
」
」。
五
四
頁
〕許叔
微
、
字
知
可
。
眞
州
人
。
家
素
貧
、
夢
人
告
之
（
４
）
曰
「
汝
欲
登
科
、
須
積
隂
徳
」
許
度
力
不
足
、
惟
從
事
、
。
於
醫
、
乃
可
、
遂
留
意
方
書
。
久
之
、
所
活
不
可
勝
計
。
復
夢
前
人
來
、
持
一
詩
贈
之
、
其
詞
曰
「
藥
有
隂
功
、
陳
樓
、
間
處
。
堂
上
呼
盧
、
喝
六
作
五
」
既
覺
、
姑
記
之
於
牘
。
。
、
、
、
紹
興
壬
子
以
第
六
人
登
科
用
升
甲
恩
如
第
五
人
①
②
③
得
職
官
、
其
上
陳
祖
言
、
其
下
樓
材
。
夢
已
先
定
也
。
④
⑤
已
上
出
夷
堅
甲
志
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
甲
志
卷
第
五
「
許
叔
微
。
文
字
」
異
同
如
下
：
①
黄
鈔
本
無
「
以
」
字
。
②
「
如
、
張
元
」
濟
本
・
中
華
本
校
云
「
葉
本
作
『
數
。
③
黄
鈔
本
無
』」
「
」
。
「
」
。
「
」
人
字
④
黄
鈔
本
句
末
有
也
字
⑤
黄
鈔
本
也
一
作
矣
下
多
有
呼
盧
者
臚
傳
之
義
云
一
句
「
」、
「
、
」
。〔
―
三
八
頁
〕
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
甲
Ｂ
〔
卷
十
二
〕
陳
述
事
見
王
明
清
『
揮
塵
後
錄
』
而
不
（
５
）
甚
詳
『
日
歴
』
全
無
首
尾
（
中
略
）
按
洪
邁
夷
堅
甲
志
、
。
「
良
字
少
張
、
英
州
人
。
邁
父
甞
貶
英
州
、
此
必
不
誤
。
」
明
清
云
「
良
任
至
秘
閣
脩
撰
。
宣
和
詔
㫖
「
良
七
年
自
秘
」
」。
。
「
、
撰
陞
右
文
今
從
詔
㫖
但
甲
集
稱
良
建
炎
二
年
代
還
、
、
」。
『
』
復
以
他
事
爲
轉
運
使
許
君
所
劾
下
廷
尉
與
日
歴
不
同
、
當
考
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
甲
志
卷
第
十
「
南
山
寺
。
黄
鈔
本
」
引
文
作
「
鄭
良
、
字
少
張
、
英
州
人
（
中
略
）
建
炎
二
。
、
、
、
」。
年
代
還
以
他
事
復
爲
轉
運
使
許
君
所
劾
下
廷
尉
〔
一
―
八
五
頁
〕
〔
卷
二
十
九
〕
齊
賢
、
寃
句
人
、
淳
化
中
宰
相
。
熊
（
６
）
克
『
小
歴
』
以
虞
卿
爲
建
安
人
、
而
洪
邁
夷
堅
甲
志
云
「
虞
卿
、
齊
賢
裔
孫
、
居
伊
陽
、
今
從
之
。
」
【
案
】
此
則
見
夷
堅
甲
志
卷
第
十
五
「
伊
陽
古
瓶
。
黄
」
鈔
本
引
文
作
「
張
虞
卿
者
、
文
定
公
齊
賢
裔
孫
、
居
西
京
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〔
一
―
一
二
九
頁
〕
伊
陽
縣
小
水
鎮
」。
〔
卷
九
十
九
〕
洪
邁
夷
堅
甲
志
云
「
永
康
軍
導
江
（
７
）
、
縣
人
王
咨
者
、
以
刻
核
彊
鷙
處
官
。
紹
興
五
年
、
爲
四
川
①
都
轉
運
司
幹
辦
公
事
、
被
檄
榷
鹽
於
潼
川
路
、
王
躬
詣
井
②
所
、
召
民
强
與
約
、
率
令
倍
差
認
課
。
當
得
五
千
斤
者
、
輙
取
萬
斤
。
又
約
来
歳
所
輸
不
滿
額
者
、
籍
其
貲
。
王
心
知
③
其
不
能
如
約
規
、
欲
沒
入
之
、
使
官
自
監
煎
。
既
復
命
、
計
、
、
、
使
以
鹽
額
倍
増
薦
諸
宣
撫
使
擢
爲
利
州
路
轉
運
判
官
④
未
㡬
死
。
按
『
史
「
咨
今
年
方
除
陜
西
運
判
、
與
邁
所
」
』
」
記
差
不
同
。
盖
是
時
宣
撫
司
除
監
司
帥
臣
亦
未
嘗
盡
奏
也
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
甲
志
卷
第
十
七
「
人
死
爲
牛
。
引
」
文
與
黄
鈔
本
文
字
異
同
如
下
：
①
王
咨
、
黄
鈔
本
作
「
王
某
。
②
黄
鈔
本
無
「
王
」
字
。
③
黄
鈔
本
無
「
又
約
」
」
〔
一
―
一
四
七
頁
〕
二
字
。
④
「
擢
爲
、
黄
鈔
本
作
「
得
」
」。
（
卷
一
百
五
十
五
）
嶺
南
不
雨
事
、
以
洪
邁
夷
堅
甲
（
８
）
志
脩
入
『
志
』
稱
「
紹
興
丙
寅
夏
秋
之
間
。
故
因
行
在
。
」
得
雨
。
附
見
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
甲
志
卷
第
四
「
鼠
災
。
黄
鈔
本
引
」
〔
一
文
作
「
紹
興
丙
寅
夏
秋
之
間
、
嶺
南
州
縣
多
不
雨
」。
―
三
〇
頁
〕
（
卷
一
百
六
十
一
）
保
寧
軍
承
宣
使
提
舉
佑
神
觀
藍
（
９
）
公
佐
卒
。
公
佐
奉
祠
居
平
江
、
其
妻
碩
人
王
氏
、
忽
生
鬚
數
、
。
、
、
。
莖
長
寸
許
未
幾
公
佐
與
王
氏
繼
亡
相
去
纔
七
十
日
此
據
洪
邁
夷
堅
甲
志
。
【
案
】
。
考
此
則
故
事
当
與
中
華
黄
鈔
本
夷
堅
甲
志
未
収
本
夷
堅
志
補
卷
二
十
一
所
収
「
藍
氏
雙
梅
」
爲
同
一
事
。
。「
、
。
原
文
如
下
藍
公
佐
良
輔
紹
興
二
十
年
奉
祠
居
平
江
所
居
圃
中
梅
一
本
、
結
實
皆
雙
、
謂
爲
嘉
祥
。
未
幾
、
妻
王
夫
人
生
鬚
數
莖
、
長
寸
許
、
又
以
爲
壽
証
、
然
是
歳
两
人
皆
亡
、
相
去
纔
七
十
日
。
予
姻
家
臧
德
材
愷
之
爲
徽
州
祁
門
宰
、
紹
興
二
十
七
年
初
夏
、
縣
圃
有
桃
、
著
子
矣
、
一
巨
枝
忽
粲
然
再
花
、
德
材
嘉
之
、
繪
画
刻
石
、
邀
往
來
文
士
作
詩
紀
之
。
三
子
未
有
孫
、
採
桃
花
之
瑞
、
預
爲
立
。
、
、
、
名
然
至
次
年
乃
以
非
罪
爲
部
民
所
訟
下
憲
臺
驗
治〔
四
不
能
堪
、
怏
怏
而
卒
。
地
反
物
爲
妖
、
兹
可
信
矣
。」
―
一
七
四
九
頁
〕
二
宋
人
所
見
夷
堅
乙
志
引
文
考
『
皇
朝
仕
學
規
範
』
卷
三
十
一
「
陰
德
」
乙
Ａ
張
文
規
、
字
正
夫
、
筠
州
髙
安
人
、
以
特
奏
名
入
（
１
）
①
官
、
再
調
英
州
司
理
參
軍
。
眞
陽
縣
有
民
張
五
者
數
輩
盗
②
、
、
、
、
。
牛
里
人
胡
達
朱
圭
張
運
張
周
孫
等
保
五
追
捕
之
③
羣
盗
散
走
、
獨
張
五
拒
抗
不
去
、
達
殺
之
而
取
其
貲
。
盗
不
得
志
、
反
以
被
劫
告
于
縣
。
縣
令
吳
邈
欲
邀
功
、
盡
取
達
、
圭
以
下
十
一
人
送
獄
、
劾
以
爲
強
盗
殺
人
、
鍜
錬
備
至
、
④
。
、
。
、
、
皆
自
誣
服
圭
運
二
人
病
死
既
上
府
事
下
理
院
⑤
⑥
文
規
察
囚
辭
色
、
疑
不
實
、
一
問
得
其
情
、
又
獲
盗
牛
黨
以
、
。
、
、
證
獄
具
胡
達
以
手
殺
人
杖
脊
餘
人
但
等
第
杖
臋
而
已
圭
、
運
乃
無
罪
。
時
元
祐
七
年
也
。
吳
邈
計
不
行
、
恚
忿
⑦
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歸
番
禺
、
嘔
血
死
。
文
規
雪
寃
獄
、
活
十
人
、
當
得
京
秩
。
郡
守
方
希
覺
以
其
老
生
無
援
、
不
剡
奏
、
但
以
舉
者
遷
⑧
⑨
撫
州
臨
川
丞
、
紹
聖
四
年
之
官
。
明
年
夏
四
月
癸
卯
、
以
⑩
驗
屍
感
疾
、
遂
困
、
勺
飲
不
入
口
者
一
月
、
昏
不
知
人
。
四
體
皆
冷
、
喘
息
不
屬
、
醫
以
爲
必
死
。
家
人
環
泣
待
盡
。
⑪
、
、
、
、
、
越
五
月
辛
未
忽
微
作
聲
索
水
飲
身
漸
能
動
大
言
曰
「
速
差
人
般
取
舩
上
行
李
」
家
人
以
爲
狂
、
至
夜
半
、
。
⑫
神
氣
始
定
、
乃
言
「
方
病
在
床
、
聞
一
人
呼
云
『
英
州
、
、
下
文
字
」
即
出
視
之
、
有
公
吏
三
四
輩
曰
『
攝
官
人
照
。
、
。』
、
、
、
證
事
吾
甚
恐
不
知
其
由
告
以
病
篤
乏
力
不
能
行
⑬
又
無
公
服
。
吏
曰
『
彼
中
自
有
公
服
、
已
具
舟
岸
下
矣
』
、
。
不
得
已
與
俱
徃
、
登
舟
頃
刻
、
間
已
至
英
。
入
城
、
⑭
⑮
⑯
、
。
、
、
視
井
邑
人
物
歴
歴
如
舊
唯
市
中
酒
樓
不
見
問
左
右
曰
『
焚
之
矣
』
吏
止
之
、
令
少
待
、
曰
『
俟
取
公
案
』
。
、
。
⑰
須
臾
而
至
、
問
何
等
文
書
、
曰
『
吳
邈
解
胡
達
案
也
』
⑱
、
。
吾
念
邈
死
已
久
、
何
爲
追
我
、
方
悟
已
死
。
稍
行
前
、
入
大
官
府
、
門
廡
嚴
峻
、
戈
㦸
列
衛
甚
整
。
有
同
行
者
十
餘
⑲
⑳
人
、
將
入
門
、
一
卒
持
衣
冠
至
、
服
而
入
。
或
告
曰
『
有
、
持
水
漿
來
者
、
切
勿
飲
、
飲
則
不
得
還
』
又
前
至
一
門
、
。
衛
兵
愈
盛
、
方
士
數
十
、
皆
執
斧
鉞
。
果
有
持
水
至
者
、
㉑
同
行
皆
飲
、
吾
辭
以
不
渴
。
又
易
茶
以
來
、
復
□
（
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
「
辭
）
之
。
其
人
怒
曰
『
何
爲
難
伏
」
、
事
也
』
遂
復
前
行
。
追
者
先
入
門
、
出
、
引
衆
俱
進
。
。
㉒
見
殿
宇
樓
觀
、
金
碧
相
照
、
殿
上
垂
簾
、
皆
不
敢
仰
視
。
㉓
潛
問
追
者
殿
上
爲
誰
、
曰
『
王
』
俄
傳
呼
、
驅
同
行
㉔
㉕
、
。
者
使
前
、
旋
即
捽
去
、
最
後
方
及
吾
。
聞
簾
内
所
問
、
果
吳
邈
事
。
一
一
以
實
對
。
王
曰
『
吾
亦
詳
知
、
然
必
須
卿
至
、
結
正
者
。
貴
審
實
爾
』
吾
奏
曰
『
臣
自
勘
此
獄
、
使
十
。
、
人
將
死
得
生
、
獨
不
蒙
朝
廷
賞
□
（
黄
鈔
本
此
字
闕
下
半
、
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
「
勞
、
敢
問
其
説
』
王
曰
、
」）
。
『
。』
、『
、
、
臨
川
丞
即
酬
賞
也
吾
曰
准
賞
格
當
改
合
入
官
㉖
而
今
但
用
舉
者
循
資
耳
』
王
曰
『
豈
有
舉
主
二
人
而
遽
。
、
得
丞
大
邑
乎
』
蓋
吾
初
得
三
薦
章
、
既
赴
部
、
而
廣
東
。
㉗
提
刑
王
彭
年
者
已
不
可
用
、
不
謂
冥
間
知
之
如
此
之
的
。
遂
奏
曰
『
官
職
既
有
定
分
、
願
以
微
功
少
延
壽
數
』
即
聞
、
。
殿
上
索
簿
、
俄
有
吏
抗
聲
云
『
已
蒙
王
判
』
則
見
文
書
㉘
、
。
自
簾
出
、
□
□
（
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
「
降
付
）
衛
」
者
、
引
吾
至
所
司
。
遙
見
吳
邈
荷
校
於
簾
□
、
□
（
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
「
下
、
而
）
朱
圭
、
張
運
立
其
傍
。
吾
」
借
書
欲
觀
、
衛
者
不
可
、
曰
『
至
司
則
見
矣
』
指
司
吏
、
。
曰
『
此
濮
州
舉
人
也
、
行
已
正
直
、
明
法
不
第
、
故
死
得
、
主
判
于
此
』
至
司
、
揖
吏
問
所
判
。
吏
出
示
、
紙
尾
有
添
。
一
紀
三
字
。
吾
佯
爲
不
曉
、
以
問
吏
。
吏
曰
『
子
宿
學
老
、
儒
、
豈
不
曉
一
紀
之
義
乎
、
十
二
年
也
。
子
有
雪
活
十
㉙
㉚
人
之
功
、
故
王
以
一
紀
報
子
、
此
人
間
希
有
事
也
。
適
在
㉛
、
、
。
、『
』
王
所
聞
子
應
對
王
甚
喜
夫
上
帝
好
生
而
惡
殺
經
云
「
與
其
殺
不
辜
、
寧
失
不
經
』
又
云
『
好
生
之
德
、
、
。
、
洽
于
民
心
』
凡
引
此
類
數
十
端
、
不
能
盡
記
』
吾
從
容
。
。
謂
之
曰
『
公
本
貫
濮
州
邪
』
吏
愕
曰
『
何
以
知
之
』
、
。
、
。
京
師
人
戲
語
有
吾
笑
曰
『
平
生
聞
濮
州
大
鍾
、
果
有
之
乎
』
、
。
吏
作
色
曰
『
此
非
戲
所
、
勿
輕
言
』
復
引
出
、
濮
州
鍾
。
、
。
至
殿
下
叩
簾
奏
訖
吏
舉
手
令
退
吾
又
前
白
曰
適
、
、
。
、『
㉜
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蒙
判
增
一
紀
、
今
六
十
七
矣
、
計
其
所
增
、
當
至
七
十
九
。
、
。』
、
然
先
父
壽
止
七
十
八
豈
有
人
子
而
壽
過
其
父
乎
王
曰
『
。
、
、
、
。』
不
然
人
壽
短
長
係
乎
所
修
父
子
雖
親
不
必
同
也
遂
拜
謝
而
出
見
廊
下
一
大
門
守
衛
嚴
密
吏
曰
都
。
、
、
、『
㉝
獄
門
也
。
其
間
各
有
獄
、
凡
貪
淫
殺
害
、
嚴
刑
酷
法
、
䜛
譛
忠
良
、
毁
敗
善
類
、
不
問
貴
賤
久
近
、
俱
受
罪
于
此
』
欲
。
入
觀
、
不
可
。
望
見
門
内
一
僧
持
磬
、
吏
曰
『
道
㝠
和
㉞
、
尚
也
。
凡
人
䰟
魄
皆
此
僧
導
引
』
廊
上
有
欄
楯
、
如
州
縣
。
所
謂
沙
子
者
。
其
間
囚
亦
多
、
一
女
子
年
十
七
八
、
呼
曰
、
『
聞
官
人
得
歸
撫
州
、
煩
爲
白
知
州
許
朝
散
、
云
十
二
娘
至
今
未
得
生
天
、
願
營
功
果
救
㧞
我
、
朝
散
將
來
亦
解
保
舉
官
人
』
吾
黙
思
、
許
守
今
年
舉
状
已
盡
、
安
能
及
我
。
俄
聞
。
傳
呼
張
文
規
與
罪
人
通
語
言
、
驅
至
王
所
。
王
問
焉
、
以
實
告
。
王
曰
『
能
爲
言
之
、
理
無
所
碍
。
彼
此
當
有
利
益
』
、
。
吾
遂
行
、
恐
忘
女
子
之
言
、
又
至
司
、
就
吏
借
筆
、
書
十
二
字
於
臂
。
急
趍
出
、
見
元
追
者
、
引
登
舟
。
行
至
一
城
、
乃㉟
南
雄
州
也
。
有
黄
衣
來
報
、
方
提
舉
已
死
、
追
至
此
。
乃
英
守
方
希
覺
者
、
見
提
舉
江
西
常
平
。
吾
猶
意
其
在
英
時
不
保
奏
鞫
獄
事
、
走
卒
妄
言
悦
我
以
求
利
。
詰
其
所
在
、
曰
在
、
、
。
、
、
、
某
所
徃
求
之
不
見
復
登
舟
即
抵
岸
送
者
推
出
舩
遂
寤
、
視
臂
間
十
二
字
、
隱
隱
若
存
」
時
病
已
經
月
、
腰
。
胯
間
肉
壞
見
骨
。
善
醫
者
以
水
銀
粉
傅
之
、
肌
肉
立
生
。
許
朝
散
者
、
臨
川
守
許
中
復
也
。
十
二
娘
者
、
乃
其
兄
之
女
。
聞
其
事
、
爲
誦
佛
書
、
飯
僧
薦
之
。
而
方
希
覺
者
、
以
文
規
甦
後
始
死
、
蓋
氣
未
絶
時
、
精
爽
已
逝
矣
。
文
規
在
告
幾
百
日
、
漕
司
以
爲
不
勝
任
、
檄
郡
守
體
量
、
將
罷
之
。
許
守
具
事
實
保
明
、
言
病
愈
、
已
堪
釐
務
、
乃
悟
女
子
所
謂
保
舉
及
王
言
彼
此
利
益
之
説
。
後
有
客
自
英
來
云
「
市
樓
果
爲
火
、
所
毁
」
明
年
、
文
規
以
通
直
郎
致
仕
。
大
觀
二
年
、
七
。
㊱
。
、「
、
。
十
八
矣
夢
一
羽
衣
來
云
向
増
壽
一
紀
今
數
足
矣
㊲
、
、
隂
君
以
公
在
英
州
嘗
權
司
法
斷
婦
人
曹
氏
斬
罪
降
作
絞
刑
又
添
半
紀
」
文
規
寤
而
思
之
、
曹
氏
者
、
本
罪
當
斬
、
欲
。
全
其
首
領
、
故
以
處
死
定
斷
。
既
去
官
、
刑
部
駁
問
、
以
爲
失
出
、
偶
事
在
赦
前
、
又
王
氏
已
死
、
無
所
追
正
、
但
索
㊳
印
紙
批
書
而
已
。
至
政
和
四
年
乃
卒
、
年
八
十
三
。
考
其
再
、
、
、
、
生
及
夢
凡
増
一
紀
有
半
當
得
十
八
年
而
只
十
六
年
者
蓋
自
生
還
之
歳
至
得
夢
時
、
首
尾
爲
一
紀
、
又
自
夢
歳
至
終
年
爲
半
紀
云
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
乙
志
卷
第
四
「
張
文
規
、
文
字
」
異
同
如
下
：
①
黄
鈔
本
無
「
筠
州
」
二
字
。
②
「
眞
陽
縣
有
民
張
五
者
、
黄
鈔
本
作
「
眞
陽
縣
民
張
五
。
③
黄
」
」
「
」
「
」
。
「
」
「
」。
鈔
本
等
下
有
率
字
④
黄
鈔
本
一
作
二
⑤
「
病
、
黄
鈔
本
作
「
庾
。
⑥
黄
鈔
本
「
下
」
下
有
」
」
「
司
」
字
。
⑦
黄
鈔
本
無
「
呉
」
字
。
⑧
黄
鈔
本
「
不
」
字
下
有
「
爲
」
字
。
⑨
「
以
、
黄
鈔
本
作
「
用
。
⑩
」
」
黄
鈔
本
無
「
撫
州
」
二
字
。
⑪
黄
鈔
本
無
「
四
體
皆
冷
、
喘
息
不
屬
、
醫
以
爲
必
死
」
一
文
。
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
「
説
郛
』
多
「
四
體
皆
冷
、
喘
息
不
屬
、
醫
以
爲
必
『
死
」
十
三
字
。
⑫
黄
鈔
本
無
「
家
人
以
爲
狂
」
一
文
、
」
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
「
説
郛
』
多
「
家
人
以
爲
狂
」
『
五
字
。
⑬
黄
鈔
本
無
「
甚
恐
不
知
其
由
」
六
字
。
⑭
黄
」
鈔
本
無
「
登
舟
」
二
字
。
⑮
黄
鈔
本
無
「
已
」
字
。
⑯
黄
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「
」
。
「
」
。
鈔
本
無
入
城
二
字
⑰
黄
鈔
本
無
少
待
曰
三
字
⑱
「
至
」
黄
鈔
本
作
「
回
。
⑲
「
廡
、
張
元
濟
本
・
」
」
中
華
本
校
「
説
郛
』
作
『
簾
。
⑳
黄
鈔
本
無
「
有
」
『
』」
字
。
㉑
「
方
、
黄
鈔
本
作
「
力
。
㉒
黄
鈔
本
無
「
也
」
」
遂
」
二
字
。
㉓
黄
鈔
本
無
「
見
」
字
。
㉔
黄
鈔
本
無
「
追
」
、
「『
』
「
」
」。
者
二
字
張
元
濟
本
校
説
郛
多
追
者
二
字
㉕
黄
鈔
本
「
王
」
下
有
「
也
」
字
。
㉖
黄
鈔
本
「
曰
」
字
下
有
「
若
」
字
。
㉗
黄
鈔
本
「
三
」
字
作
「
二
」
字
。
㉘
「
」
。
「
」
。
黄
鈔
本
無
俄
有
二
字
㉙
黄
鈔
本
無
一
紀
二
字
㉚
黄
鈔
本
「
乎
」
下
有
「
一
紀
」
二
字
。
㉛
黄
鈔
本
「
一
紀
」
作
「
是
」
字
。
㉜
「
舉
手
、
黄
鈔
本
同
。
張
元
濟
」
本
・
中
華
本
校
「
上
二
字
『
説
郛
』
作
『
牽
吾
。
㉝
』」
「
」
。
「『
』
黄
鈔
本
無
見
字
張
元
濟
本
・
中
華
本
校
説
郛
多
一
見
字
㉞
黄
鈔
本
無
見
字
張
元
濟
本
・
『
』
」。
「
」
。
中
華
本
校
「
説
郛
』
多
一
「
見
」
字
。
㉟
「
乃
、
黄
『
」
」
「
」
。
「
」
「
」
。
鈔
本
作
蓋
字
㊱
黄
鈔
本
大
觀
前
有
至
字
「
」。
「
」
「
」
㊲
黄
鈔
本
作
年
七
十
八
㊳
黄
鈔
本
王
作
曹
〔
一
―
二
一
一
～
二
一
四
頁
〕
字
。
張
成
憲
、
字
維
永
、
監
陳
州
糧
料
院
。
時
宛
邱
尉
謁
（
２
）
、
、
、
、
。
告
暫
攝
其
事
捕
獲
強
盜
兩
種
合
十
有
五
人
送
于
縣
具
獄
未
上
、
尉
即
出
參
告
、
白
郡
守
、
求
合
兩
盜
爲
一
、
冀
人
數
滿
品
、
可
優
得
京
官
。
郡
守
素
與
尉
善
、
許
諾
、
以
諭
張
。
張
曰
「
尉
欲
賞
、
無
不
可
、
若
令
竄
易
公
牘
、
合
二
、
者
爲
一
、
付
有
司
鍜
鍊
遷
就
、
則
成
憲
不
敢
爲
」
郡
守
①
。
不
能
奪
、
尉
殊
忿
恨
、
殆
成
仇
怨
。
後
十
二
年
、
張
爲
江
淮
發
運
司
從
事
、
設
醮
茅
山
、
夜
宿
玉
宸
觀
、
夢
其
叔
告
曰
、
「
陳
州
事
可
保
無
虞
、
但
不
可
轉
正
郎
」
已
而
至
殿
庭
、
。
殿
上
王
者
問
曰
「
陳
州
事
尚
能
記
憶
否
」
對
曰
「
歴
歴
、
。
、
皆
不
忘
、
但
無
案
牘
可
證
」
王
曰
「
此
中
文
籍
甚
明
、
。
、
。」
、
、
、
無
用
證
既
出
見
二
直
符
使
各
抱
一
錦
綳
與
之
曰
②
「
以
此
相
報
」
張
素
無
子
、
是
歳
生
男
女
各
一
人
。
又
七
。
並
出
夷
堅
乙
志
。
年
、
轉
大
夫
官
、
得
直
祕
閣
而
終
。
【
案
】
此
則
見
収
夷
堅
乙
志
卷
第
十
七
「
張
成
憲
、
文
」
字
異
同
如
下
：
①
「
鍜
」
黄
鈔
本
作
「
鍛
。
②
「
證
」
」
〔
一
―
三
三
〇
頁
〕
黄
鈔
本
作
「
許
」。
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
乙
Ｂ
〔
卷
十
三
〕
建
炎
二
年
二
月
乙
卯
朔
、
言
者
請
令
羣
（
３
）
臣
入
對
具
所
得
。
上
語
除
機
密
外
關
治
體
者
悉
錄
付
史
官
、
從
之
。
直
祕
閣
京
東
轉
運
判
官
柴
天
因
爲
本
路
轉
運
副
使
兼
知
青
州
主
管
京
東
東
路
安
撫
兼
提
刑
司
公
事
。
天
因
、
開
封
人
。
天
因
、
見
洪
邁
夷
堅
乙
志
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
九
「
二
相
公
廟
。
黄
」
鈔
本
引
文
如
下
「
崇
寧
二
年
、
毗
陵
霍
端
友
、
桐
廬
胡
、
獻
可
、
開
封
柴
天
因
三
人
求
夢
、
皆
得
詩
两
句
。」
〔
卷
一
百
三
十
五
〕
故
左
宣
教
郎
董
國
度
、
特
贈
左
（
４
）
。
、
、
、
。
朝
奉
郎
國
度
德
興
人
宣
和
末
中
進
士
第
調
膠
水
簿
會
北
邊
兵
動
、
乃
留
其
家
於
郷
。
敵
陥
中
原
、
國
度
棄
官
走
村
落
。
居
數
年
、
有
俠
士
以
海
舟
載
之
南
歸
。
國
度
至
、
行
在
上
書
言
利
害
、
調
宜
興
尉
。
秦
檜
與
之
有
北
方
之
舊
、
自
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改
京
官
、
幹
辦
行
在
諸
軍
糧
料
院
、
至
是
卒
、
特
贈
四
官
、
録
其
子
仲
堪
。
夷
堅
乙
志
載
俠
客
事
甚
詳
、
今
不
盡
取
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
一
「
俠
婦
人
。
黄
鈔
本
」
引
文
如
下
「
董
國
度
、
字
元
卿
、
饒
州
德
興
人
、
宣
和
、
六
年
登
進
士
第
、
調
莱
州
膠
水
簿
。
會
北
邊
動
兵
、
留
家
於
郷
、
獨
處
官
下
。
中
原
陥
、
不
得
歸
、
棄
官
走
村
洛
。
（
中
略
）
得
添
差
宜
興
尉
。
踰
年
、
客
果
以
妾
至
。
秦
丞
相
與
董
有
同
陥
虜
之
舊
、
爲
追
叙
向
來
歳
月
、
改
京
秩
、
幹
辦
諸
軍
審
計
。
纔
數
月
、
卒
。
秦
令
其
母
汪
氏
哀
訴
於
朝
、
自
宣
教
郎
特
贈
朝
奉
郎
、
而
官
其
子
仲
堪
者
。
時
紹
〔
一
―
一
九
〇
～
一
九
一
頁
〕
興
十
五
年
五
月
云
。」
〔
卷
一
百
四
十
七
〕
河
決
濟
州
、
惟
金
郷
縣
獨
存
、
（
５
）
金
人
移
州
治
縣
此
。
據
洪
邁
夷
堅
乙
志
、
附
見
。
乙
志
又
載
風
捲
金
鄉
縣
事
甚
怪
、
今
不
盡
載
之
。
【
】
「
」。
案
此
則
二
事
皆
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
六
金
郷
大
風
黄
鈔
本
引
文
如
下
「
濟
州
金
郷
縣
、
城
郭
甚
固
、
陷
於
、
北
虜
、
紹
興
壬
戌
歳
、
有
人
中
夜
扣
城
門
欲
入
、
閽
者
不
可
、
其
人
怒
罵
久
之
、
曰
「
必
不
啓
關
、
吾
自
有
計
」
、
。
、
、
。
、
忽
大
風
震
天
城
門
破
裂
吹
閽
者
出
城
外
一
縣
室
屋
皆
飛
舞
而
出
。
自
令
丞
以
下
、
身
如
御
風
而
行
、
不
復
自
制
、
到
城
外
乃
墜
地
。
是
歳
州
爲
河
所
淪
、
一
城
爲
魚
、
〔
一
―
三
二
〇
頁
〕
而
金
郷
獨
全
、
遂
爲
州
治
」。
〔
卷
一
百
四
十
七
〕
初
、
陜
西
連
歳
不
雨
、
至
是
涇
（
６
）
渭
灞
滻
皆
竭
、
五
穀
焦
槁
。
秦
民
無
以
食
、
爭
西
入
蜀
。
川
、
、
。
陜
宣
撫
副
使
鄭
剛
中
以
誓
書
所
禁
不
敢
納
皆
散
去
餓
死
其
壯
者
、
北
人
多
買
爲
奴
婢
、
郡
邑
蕩
然
矣
。
此
據
洪
邁
夷
堅
乙
志
。
【
案
】
。
此
則
不
見
今
存
諸
本
所
収
〔
卷
一
百
五
十
三
（
紹
興
十
有
五
年
）
辛
酉
、
武
（
７
）
〕
信
軍
承
宣
使
添
差
、
江
南
西
路
兵
馬
鈴
轄
兼
安
撫
司
統
制
程
師
回
陞
本
路
馬
歩
軍
副
都
縂
管
洪
州
駐
劄
。
時
師
回
統
兵
戍
、
、
、
。
贛
上
會
詔
歸
北
境
人
而
師
回
有
親
兵
數
百
憚
不
欲
行
守
臣
祕
閣
修
撰
薛
弼
諭
之
曰
「
公
從
卒
多
、
不
可
庇
。
公
、
能
遣
此
屬
、
朝
廷
必
多
公
。
若
庇
不
遣
、
責
矣
」
原
闕
四
字
。
師
回
承
命
、
既
而
省
符
趣
、
師
回
就
道
遂
去
。
師
回
舟
行
過
大
孤
山
、
舟
人
告
「
毋
作
樂
、
恐
龍
怒
」
師
回
故
命
其
、
。
、
、
、
、
。
怒
奏
蕃
樂
少
頃
黒
雲
四
合
有
物
湧
波
間
目
如
金
盤
師
回
射
中
其
目
、
即
還
入
水
、
風
亦
息
、
安
流
而
濟
、
人
皆
。（
）
『
』
服
其
勇
以
下
注
此
以
洪
邁
夷
堅
乙
志
及
熊
克
小
歴
參
修
。
但
邁
以
爲
紹
興
十
二
年
事
、
而
克
繫
之
十
三
年
、
則
皆
誤
也
。
按
薛
弼
以
紹
興
十
三
年
八
月
除
知
䖍
州
、
今
年
五
月
移
廣
州
、
當
此
時
弼
固
在
任
。
意
者
師
回
統
戍
日
久
、
故
用
改
除
、
使
之
離
去
耳
。
五
月
戊
午
白
常
指
揮
略
同
、
更
湏
參
考
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
五
「
程
師
回
、
黄
鈔
」
、「
、
、
、
本
引
文
如
下
燕
人
程
師
回
既
歸
國
爲
江
西
大
將
紹
興
十
二
年
、
朝
廷
遣
還
北
方
、
舟
行
過
大
孤
山
下
、
舟
人
白
「
凡
舟
過
此
者
、
不
得
作
樂
及
煎
油
、
或
犯
之
、
、
菩
薩
必
怒
、
師
回
曰
「
菩
薩
爲
誰
」
不
肯
言
、
逼
。」
、
。
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之
再
三
、
乃
以
龍
告
、
師
回
嘻
笑
曰
「
是
何
敢
然
。
龍
、
、
。
、
。」
居
水
中
吾
不
能
制
其
所
爲
吾
在
舟
中
龍
安
能
制
我
命
其
徒
擊
鼓
吹
笛
奏
蕃
樂
、
焼
油
煠
魚
、
香
達
於
外
。
自
取
胡
牀
坐
舩
背
、
陳
弓
矢
劔
戟
其
旁
。
舟
人
皆
相
顧
拊
膺
長
歎
曰
「
吾
曹
爲
此
胡
所
累
、
命
盡
今
日
矣
、
奈
何
」
、
。
時
天
氣
清
明
、
風
忽
暴
起
、
曀
雾
四
合
。
震
霆
一
聲
、
有
物
在
煙
波
間
、
两
目
如
金
盤
、
相
去
僅
數
十
歩
、
睨
舩
欲
進
、
威
容
甚
猛
。
師
回
曰
「
所
谓
菩
薩
者
、
乃
爾
邪
」
、
。
引
弓
射
之
、
正
中
一
目
。
其
物
郤
退
、
睢
盱
入
水
中
。
未
幾
、
風
浪
亦
息
、
安
流
而
去
、
人
皆
服
其
勇
。
江
行
人
相
傳
以
烹
油
爲
戒
、
云
「
蛟
螭
之
屬
、
聞
油
香
則
出
、
多
騰
、
、
。」
、
入
舟
舟
必
覆
或
至
於
穿
决
堤
岸
乃
去
師
回
所
射
〔
一
―
三
一
五
頁
〕
蓋
是
物
也
。
『
東
坡
詩
集
註
』
卷
十
一
乙
Ｃ
「
次
韻
舒
堯
文
祈
雪
霧
猪
泉
」
詩
「
銜
氷
吐
雹
何
時
（
８
）
足
」
句
注
：
叔
度
、
夷
堅
乙
志
、
劉
居
中
隱
嵩
山
巔
、
有
大
、
、
、
、
蜥
蜴
數
百
皆
長
三
四
尺
人
以
食
就
手
飼
之
拊
摩
其
體
滑
膩
如
脂
。
一
日
、
聚
繞
水
盎
邉
、
各
就
取
水
、
纔
入
口
即
吐
出
、
已
圓
結
似
彈
丸
、
積
之
于
側
。
俄
頃
間
纍
纍
滿
地
、
忽
震
雷
一
聲
起
、
彈
丸
皆
失
去
。
明
日
、
人
來
言
昨
午
雨
雹
大
作
。
乃
知
蜥
蜴
所
為
者
此
也
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
三
「
嵩
山
三
異
。
黄
」
、「
、
、
、
鈔
本
引
文
如
下
劉
居
中
京
師
人
少
時
隱
於
嵩
山
。（
）
、
、
居
山
顛
最
深
處
中
略
大
蜥
蜴
數
百
皆
長
三
四
尺
人
以
食
就
手
飼
之
、
拊
摩
其
體
、
膩
如
脂
。
一
日
、
聚
繞
、
、
、
、
水
盎
邉
各
就
取
水
纔
入
口
即
吐
出
已
圓
結
如
彈
丸
積
之
于
側
。
俄
頃
間
纍
纍
滿
地
、
忽
震
雷
一
聲
起
、
彈
丸
皆
失
去
。
明
日
、
山
下
人
來
言
昨
正
午
雨
雹
大
作
。
乃
知
〔
一
―
二
九
六
頁
〕
蜥
蜴
所
為
者
此
也
（
下
略
。
）」。
『
能
改
齋
漫
録
』
卷
八
「
董
穎
襲
陳
知
黙
詩
」
乙
Ｄ
洪
景
盧
夷
堅
乙
志
記
董
穎
詩
「
雲
壑
醸
成
千
嶂
雨
、
（
９
）
風
蘋
吹
老
一
川
秋
。
上
句
葢
襲
陳
知
黙
詩
耳
。
陳
云
「
雲
」
埋
山
麓
藏
秋
雨
、
葉
脱
林
稍
帶
晩
風
。」
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
六
「
董
穎
霜
傑
集
、」
又
見
収
呉
幵
撰
『
優
古
堂
詩
話
、
引
文
同
。
黄
鈔
本
引
』
文
如
下
「
饒
州
德
興
縣
士
人
董
穎
、
字
仲
達
、
平
生
作
、
詩
成
□
（
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
「
癖
、
每
屬
思
」）
時
、
寝
食
盡
癈
、
詩
成
、
必
編
以
示
人
。
嘗
有
□
（
張
元
「
」）
「
、
濟
本
・
中
華
本
補
作
警
語
云
雲
壑
醸
成
千
嶂
雨
風
蘋
吹
老
一
汀
秋
。
蒙
□
（
張
元
濟
本
・
中
華
本
補
作
」
「
韓
）
子
蒼
激
賞
、
徐
師
川
為
改
「
汀
」
字
爲
「
川
、
」
」
汪
彦
章
曰
「
此
一
字
大
有
利
害
。
目
其
文
曰
『
霜
傑
、
」
〔
一
―
三
一
九
頁
〕
集
（
下
略
』。
）」。
『
甕
牖
閒
評
』
卷
六
乙
Ε
夷
堅
乙
志
云
「
鬼
畏
革
帶
、
非
也
。
鬼
何
由
畏
革
（
）
」
10
帶
、
夫
人
之
死
不
繫
革
帶
者
、
蓋
帶
乃
牛
革
為
之
、
不
欲
以
人
尸
與
牛
革
混
雜
耳
、
而
非
畏
革
帶
也
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
八
「
秀
州
司
録
廳
。
黄
」
鈔
本
引
文
如
下
「
秀
州
司
録
廳
多
怪
（
中
略
）
公
素
、
、
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〔
一
聞
鬼
畏
革
帶
、
即
取
以
縛
妾
、
扶
置
床
（
下
略
。
）」。
―
二
五
〇
～
二
五
一
頁
〕
針
指
二
字
、
本
俗
語
。
夷
堅
乙
志
採
而
用
之
、
亦
自
（
）11
不
惡
也
。
其
記
婺
州
民
女
書
云
「
夜
與
母
共
寢
、
晝
則
作
、
針
指
于
牖
下
。」
【
案
】
。
考
「
針
指
」
一
語
、
此
則
不
見
今
存
諸
本
所
収
又
見
夷
堅
丙
志
卷
第
八
「
無
足
婦
人
、
其
文
云
「
士
歸
」
語
其
妻
、
妻
亦
惻
然
、
取
致
其
家
、
爲
之
沐
浴
更
衣
、
調
視
其
飲
食
、
授
以
針
指
、
敏
捷
工
致
、
與
上
引
故
事
非
」
同
一
也
。
『
賓
退
録
』
卷
六
乙
Ｆ
唐
白
樂
天
亦
有
詩
云
「
近
有
人
從
海
上
回
、
海
山
深
（
）12
處
見
樓
臺
。
中
有
仙
龕
虚
一
室
、
多
傳
此
待
樂
天
來
」
夷
。
堅
乙
志
又
載
方
朝
散
為
玉
華
侍
郎
、
事
甚
詳
。
方
之
名
不
著
於
世
、
故
不
錄
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
乙
志
卷
第
十
一
「
玉
華
侍
郎
、
黄
」
、「
、
、
、
鈔
本
引
文
如
下
莆
田
人
方
朝
散
失
其
名
政
和
初
爲
歙
州
婺
源
宰
（
中
略
）
帝
覧
之
大
喜
、
擢
列
第
一
、
。
拜
爲
修
文
郎
、
専
以
文
字
为
職
、
繼
有
玉
華
侍
郎
之
命
、
〔
一
―
二
七
二
同
寮
十
八
人
、
皆
上
清
仙
伯
也
（
下
略
。
）」。
～
二
七
三
頁
〕
三
宋
人
所
見
夷
堅
丙
丁
二
志
引
文
考
Ⅰ
夷
堅
丙
志
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
丙
Ａ
〔
卷
六
十
三
〕
洪
邁
夷
堅
丙
志
、
紹
興
初
、
韓
叔
夏
（
１
）
以
監
察
御
史
宣
諭
湖
南
歸
、
有
㫖
令
詣
都
堂
以
職
事
白
璜
①
宰
相
。
時
朝
廷
草
創
、
官
府
儀
範
尚
踈
畧
。
两
浙
副
漕
徐
大
夫
者
、
素
以
簡
倨
稱
、
先
在
客
次
、
視
韓
緑
袍
居
下
坐
、
②
③
殊
不
顧
省
、
久
之
、
乃
問
曰
「
君
從
甚
處
至
此
」
韓
答
、
。
曰
「
自
湖
外
來
」
徐
曰
「
今
日
差
遣
不
易
得
、
雖
見
、
。
、
④
廟
堂
、
於
事
亦
何
所
濟
」
少
焉
朝
退
、
有
省
吏
過
廡
⑤
⑥
。
下
、
徐
見
之
、
拱
而
揖
曰
「
前
日
指
揮
某
事
、
已
即
時
⑦
、
。」
、
、
。
、
⑧奉
所
戒
吏
方
愧
謝
望
見
韓
驚
而
去
徐
固
不
悟
繼
復
一
人
至
、
其
語
如
前
、
俄
有
趨
避
。
而
丞
相
下
馬
、
⑨
直
省
官
抗
聲
言
「
請
察
院
、
徐
大
駭
、
急
起
欲
謝
過
。
方
」
冬
月
燎
爐
在
前
、
袖
拂
湯
缾
什
、
衝
灰
蔽
室
、
因
不
暇
致
⑩
一
語
。
韓
既
退
、
除
右
司
諫
即
具
以
所
見
劾
之
、
以
為
⑪
⑫
身
任
使
者
、
媚
事
胥
徒
、
遂
放
罷
。
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丙
志
卷
第
十
八
「
徐
大
夫
、
文
字
」
、
「
」
。
「
」、
異
同
如
下
①
黄
鈔
本
無
以
職
事
三
字
②
視
黄
鈔
本
作
「
。
③
黄
鈔
本
無
「
答
」
字
。
④
黄
鈔
眂
」
「
」
。
「
」、
「
」。
本
無
自
字
⑤
雖
見
黄
鈔
本
作
縱
見
得
⑥
黄
鈔
本
無
「
於
事
」
二
字
。
⑦
「
有
省
吏
過
廡
下
、」
黄
鈔
本
作
「
省
吏
從
廡
下
過
。
⑧
黄
鈔
本
無
「
時
」
」
字
。
⑨
「
有
、
黄
鈔
本
作
「
亦
。
⑩
黄
鈔
本
無
「
方
」
」
」
。
「
」、
「
」。
冬
月
三
字
⑪
韓
既
退
黄
鈔
本
作
是
日
韓
〔
一
―
五
一
六
～
五
一
七
⑫
「
見
」
下
黄
鈔
本
有
「
奏
」
字
。
頁
〕
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〔
卷
一
百
八
十
〕
是
歳
、
宗
室
訓
名
二
十
有
一
人
、
（
２
）
刑
部
斷
大
辟
四
十
七
人
、
賜
道
人
黄
元
道
號
逹
眞
先
生
。
元
道
、
成
都
民
家
子
、
生
得
中
風
疾
、
遇
異
人
而
愈
。
自
是
、
言
人
休
咎
或
中
、
能
啖
生
肉
。
上
召
見
、
御
製
贊
賜
之
。
此
據
洪
邁
夷
堅
丙
志
。
【
案
】
。
考
黄
逹
眞
乃
夷
堅
乙
此
則
不
見
今
存
諸
本
所
収
志
卷
第
十
二
秦
昌
時
成
都
鑷
工
武
夷
道
人
龍
「
」「
」「
」「
泉
張
氏
子
」
四
事
之
提
供
者
。
『
攻
媿
集
』
卷
五
「
桃
園
圖
」
丙
Ｂ
夷
堅
丙
志
載
桃
園
圖
畫
事
甚
詳
、
曽
茂
昭
尚
書
以
所
（
３
）
藏
墨
本
題
識
其
上
、
後
見
遺
余
、
益
信
夷
堅
之
説
不
誣
、
作
長
句
以
謝
。
〔
一
―
四
一
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丙
志
卷
第
六
「
桃
源
圖
」。
三
頁
〕
Ⅱ
夷
堅
丁
志
（
無
）
Ⅲ
附
：
宋
代
以
後
文
献
所
見
夷
堅
志
前
四
志
引
文
考
眀
・
朱
橚
撰
『
普
濟
方
（
四
庫
本
）
卷
二
百
七
附
Ａ
』
夷
堅
甲
志
方
、
昔
虞
丞
相
自
渠
州
被
召
、
途
中
冐
暑
（
１
）、
、
、
、
得
疾
泄
㵼
連
月
夢
壁
間
有
韻
語
藥
方
一
紙
讀
之
數
過
其
詞
曰
「
暑
毒
在
脾
、
濕
氣
連
脚
。
不
泄
則
痢
、
不
痢
則
、
瘧
。
獨
煉
雄
黄
、
蒸
餅
和
藥
。
甘
草
作
湯
、
服
之
安
樂
。
别
作
治
療
、
醫
家
大
錯
」
如
方
服
之
、
遂
愈
。
。
【
案
】
。
考
此
則
故
事
又
見
引
此
則
不
見
今
存
諸
本
所
収
於
明
・
王
肯
堂
撰
『
證
治
準
繩
』
卷
三
十
、
明
・
張
介
賓
撰
『
景
岳
全
書
』
卷
二
十
四
、
清
・
徐
大
椿
撰
『
蘭
臺
軌
範
』
卷
四
『
治
泄
痢
方
百
一
選
方
』
等
。
又
、
考
故
事
、
中
所
提
「
虞
丞
相
、
見
夷
堅
丙
志
卷
第
三
「
楊
抽
馬
、
」
」
夷
堅
丙
志
卷
第
十
七
「
劉
夷
叔
。」
明
・
王
鏊
撰
『
姑
蘇
志
（
四
庫
本
）
卷
五
十
九
附
Ｂ
』
庵
曰
慶
雲
、
至
今
遺
址
尚
存
。
夷
堅
乙
志
。
（
２
）
【
案
】
。
此
則
不
見
今
存
諸
本
所
収
明
・
曹
學
佺
撰
『
蜀
中
廣
記
（
四
庫
本
）
卷
七
十
三
附
Ｃ
』
夷
堅
丙
志
云
、
青
城
以
二
月
望
為
道
㑹
、
四
逺
畢
至
。
巨
①
室
張
氏
、
唐
氏
輪
主
之
、
既
集
閉
門
罷
乃
啓
籙
。
衆
②
、
③
方
齋
、
有
道
人
扣
門
、
閽
者
止
之
、
乃
下
茶
肆
、
脱
笠
掛
④壁
間
、
曰
「
為
我
視
此
、
隨
當
復
來
」
少
頃
、
笠
旋
如
、
。
輪
。
驚
報
觀
中
、
揭
之
下
有
詩
云
「
偶
乗
青
帝
出
蓬
萊
、
、
劍
㦸
崢
嶸
遍
九
垓
。
綠
履
黄
冠
俱
不
識
、
為
留
一
笠
不
沉
埋
」
衆
相
視
悔
恨
。
。
〔
一
―
三
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丙
志
卷
第
三
「
道
人
留
笠
」。
八
六
頁
〕
元
・
陸
友
仁
撰
『
研
北
雜
志
（
四
庫
本
）
卷
下
附
Ｄ
』
、
、
（
）
３
陳
同
父
叙
中
興
遺
傳
所
載
龍
伯
康
趙
次
張
事
甚
偉
、
。
、
、
今
備
錄
之
以
廣
異
聞
初
龍
可
伯
康
遊
京
師
輩
飲
市
肆
方
呌
呼
大
噱
。
趙
九
齡
次
張
旁
行
、
過
之
雅
與
、
伯
康
不
相
識
、
俄
追
止
次
張
、
牽
其
臂
、
迫
與
共
飲
之
。
按
、
夷
堅
丙
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志
云
、
可
字
仲
康
、
東
平
人
。
邃
於
易
學
、
逆
知
未
來
事
。
、
、
。
、
其
説
汴
都
不
守
之
兆
與
此
頗
合
但
其
字
不
同
耳
次
張
靖
康
初
、
以
太
學
生
李
丞
相
綱
薦
為
張
所
叅
謀
官
、
白
衣
在
諸
屬
官
之
右
、
時
所
辟
皆
卿
監
、
次
張
後
得
一
承
直
郎
、
喜
談
兵
論
事
、
所
著
兵
書
甚
多
、
自
云
有
授
而
行
也
。
〔
二
―
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丙
志
卷
第
十
四
「
龍
可
前
知
」。
四
八
六
頁
〕
清
・
王
士
禎
撰
『
居
易
録
（
四
庫
本
）
卷
二
十
八
附
Ｅ
』
夷
堅
丙
志
云
、
青
城
老
澤
、
平
時
無
人
至
其
處
。
闗
（
４
）
壽
卿
與
同
志
七
八
人
、
作
意
往
遊
。
未
到
二
十
里
、
日
勢
薄
暮
、
鳥
鳴
猿
悲
、
境
界
凄
厲
。
久
之
、
山
月
稍
出
、
花
香
撲
鼻
。
諦
視
滿
山
、
皆
牡
丹
也
。
幾
二
更
、
乃
得
一
民
家
、
老
人
猶
未
睡
、
見
客
至
、
欣
然
延
入
、
布
席
而
坐
。
少
頃
、
設
麥
飯
一
鉢
、
菜
羮
一
盂
、
揖
客
坐
食
、
翁
獨
據
榻
正
坐
。
俄
出
一
物
如
小
兒
狀
、
置
於
前
、
衆
莫
敢
下
箸
、
獨
壽
卿
擘
食
。
、「
、
。
、
少
許
翁
曰
儲
此
味
六
十
年
規
以
待
老
今
遇
重
客
不
敢
藏
、
而
皆
不
顧
、
何
也
」
取
而
盡
食
之
、
曰
「
此
。
、
松
根
人
參
也
」。
〔
一
―
三
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丙
志
卷
第
四
「
青
城
老
澤
」。
九
二
頁
〕
明
・
胡
我
琨
撰
『
錢
通
（
四
庫
本
）
卷
三
十
一
附
Ｆ
』
、
、
、
（
）
５
夷
堅
丁
志
云
武
寧
縣
有
復
唐
村
乾
道
己
丑
一
日
白
晝
大
雷
雨
。
牧
童
見
電
光
中
龍
鬬
、
良
久
、
震
霆
數
聲
、
二
龍
奔
、
解
一
物
如
車
輪
、
自
半
空
墜
入
田
中
。
衆
童
競
取
之
、
其
光
漸
微
、
大
僅
若
鳬
卵
、
圓
明
如
珠
。
富
人
余
氏
易
以
數
十
錢
、
映
空
而
視
、
中
有
形
如
好
女
。
〔
二
―
【
案
】
此
則
見
夷
堅
丁
志
卷
第
十
九
「
復
塘
龍
珠
」。
六
九
八
～
六
九
九
頁
〕
結
び
以
上
の
考
証
に
基
づ
け
ば
、
現
存
す
る
宋
本
所
収
記
事
の
篇
目
は
、
張
鎡
、
李
心
傳
を
は
じ
め
と
す
る
洪
邁
と
同
時
代
の
南
宋
文
人
が
繙
い
た
洪
邁
刊
刻
の
『
夷
堅
志
』
と
あ
る
程
度
合
致
し
て
い
る
も
の
の
、
本
文
に
多
く
の
文
字
異
同
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
決
し
て
同
一
版
本
で
は
な
い
こ
と
が
、
ほ
ぼ
断
定
で
。
、
、
き
る
で
あ
ろ
う
以
下
上
記
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
張
鎡
、
李
心
傳
ら
の
南
宋
文
人
が
見
た
『
夷
堅
志
』
に
つ
い
て
も
、
些
か
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
張
鎡
（
一
一
五
三
～
一
二
二
一
頃
、
字
功
甫
『
皇
）
朝
仕
學
規
範
』
卷
三
十
一
「
陰
德
」
に
、
甲
志
か
ら
「
林
積
陰
德
「
衛
達
可
再
生
「
蔣
員
外
「
許
叔
微
」
の
四
篇
、
乙
志
」
」
」
か
ら
「
張
文
規
「
張
成
憲
」
の
二
篇
、
計
六
編
を
引
用
し
た
」
こ
と
が
確
認
で
き
た
ち
な
み
に
該
書
の
卷
頭
に
附
し
た
仕
。
、
「
學
規
範
編
書
目
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
窺
え
る
。
夷
堅
志
甲
志
洪
邁
景
廬
夷
堅
乙
志
ま
た
『
皇
朝
仕
學
規
範
』
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
淳
熙
四
、
年
（
一
一
七
七
）
と
い
う
制
作
年
か
ら
、
本
書
の
編
成
は
淳
熙
四
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
張
鎡
が
使
用
し
た
『
夷
堅
志
』
テ
キ
ス
ト
は
、
概
ね
乾
道
二
年
（
一
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一
六
六
）
刊
會
稽
本
、
或
い
は
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
刊
改
定
版
の
贛
本
（
去
五
事
、
易
二
事
）
の
ど
ち
ら
か
と
推
定
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
張
鎡
が
引
用
し
た
記
事
の
本
文
は
、
現
［
３
］
存
す
る
宋
本
と
多
く
の
文
字
異
同
が
見
ら
れ
、
兩
者
の
間
に
す
。
、
で
に
一
定
の
隔
た
り
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
つ
ま
り
『
』
（
）
張
鎡
が
見
た
夷
堅
志
甲
乙
両
集
本
會
稽
本
或
い
は
贛
本
は
、
現
存
の
宋
本
よ
り
、
洪
邁
自
身
が
刊
行
し
た
テ
キ
ス
ト
当
初
の
原
型
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
傾
向
は
、
李
心
傳
（
一
一
六
七
～
一
二
四
四
、
字
微
之
、
又
伯
微
、
號
秀
岩
）
の
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
か
ら
も
窺
え
る
。
な
お
、
現
存
輯
本
の
卷
四
十
六
に
「
洪
邁
夷
、
堅
巳
志
」
か
ら
引
用
し
た
記
事
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
［
４
］
李
心
傳
が
見
た
『
夷
堅
志
』
は
『
宋
史
「
藝
文
志
」
に
記
、
』
さ
れ
た
「
洪
邁
）
夷
堅
志
六
十
卷
甲
乙
丙
志
、
夷
堅
志
八
（
十
卷
丁
戊
巳
庚
志
」
と
い
う
前
七
志
の
前
後
集
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
［
５
］
確
か
に
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
に
お
け
る
『
夷
堅
志
』
、
前
三
志
記
事
の
言
及
は
、
断
片
的
な
引
用
、
或
い
は
原
記
事
の
纏
め
に
止
ま
る
。
し
か
し
一
方
「
人
死
爲
牛
「
俠
、
」
、
〔
甲
Ｂ
（
７
）〕
婦
人
「
徐
大
夫
〕
な
ど
の
記
事
に
対
す
」
、
」
〔
乙
Ｂ
（
４
〔
丙
Ａ
（
１
）〕
）
る
校
勘
に
よ
っ
て
、
宋
本
と
の
間
に
数
少
な
い
文
字
異
同
が
存
。
、「
」
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
さ
ら
に
藍
氏
雙
梅
「
陝
西
不
雨
「
達
眞
先
生
な
〔
甲
Ｂ
（
９
〔
乙
Ｂ
（
６
〔
丙
Ａ
（
２
〕
）〕
）〕
）
、
」
、
」
ど
の
記
事
は
、
宋
本
を
は
じ
め
と
す
る
現
存
の
諸
本
に
収
録
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
に
よ
っ
て
李
心
傳
が
見
た
夷
［
］
６
。
、
『
堅
志
』
前
三
志
六
十
卷
本
は
、
現
存
の
宋
本
と
か
な
り
の
隔
た
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
さ
ら
に
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
張
鎡
が
引
用
し
た
夷
、
『
堅
志
』
記
事
の
本
文
は
、
宋
本
と
一
定
の
距
離
を
有
し
て
い
る
、
『
』（
）
も
の
の
元
代
に
編
纂
さ
れ
た
説
郛
涵
芬
樓
一
百
卷
本
卷
九
七
「
夷
堅
志
陰
德
十
卷
」
に
選
録
さ
れ
た
篇
名
及
び
本
文
と
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
本
の
［
７
］
校
合
に
よ
っ
て
、
張
鎡
が
引
用
し
た
記
事
は
、
本
人
の
手
に
よ
っ
て
改
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
忠
実
に
洪
邁
の
原
書
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
ま
た
『
説
郛
』
、
に
採
用
さ
れ
た
「
夷
堅
志
陰
德
十
卷
」
は
、
陳
日
華
が
編
纂
し
た
『
夷
堅
志
類
編
』
の
中
の
一
編
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
が
、
、
。
陳
日
華
本
が
す
で
に
散
佚
し
て
い
る
た
め
疑
う
余
地
が
残
る
ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
『
夷
堅
志
』
前
四
志
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
宋
本
以
外
に
明
代
文
人
の
祝
允
明
鈔
「
夷
堅
丁
志
」
も
存
在
し
て
い
る
。
祝
允
明
鈔
本
に
つ
い
て
は
、
従
来
洪
邁
自
ら
刊
行
し
た
「
夷
堅
乙
志
」
の
転
写
で
あ
る
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
に
は
全
く
言
及
［
８
］
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
は
こ
の
祝
允
明
鈔
本
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
代
の
文
人
張
丑
が
、
そ
の
著
作
の
一
種
で
あ
る
『
眞
蹟
日
録
（
四
庫
本
）
卷
五
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
』
見
解
を
示
し
て
い
る
。
［
９
］
葑
溪
張
氏
舊
藏
祝
希
哲
小
楷
手
錄
夷
堅
丁
志
三
卷
、
計
二
十
七
紙
、
其
字
約
及
萬
言
、
全
法
二
王
、
精
謹
可
喜
。
按
文
獻
通
考
云
夷
堅
志
類
編
三
卷
、
即
此
書
也
。
希
哲
翻
錄
宋
人
手
鈔
、
故
仍
其
名
耳
。
惜
第
三
卷
不
完
、
或
曰
宋
本
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亦
缺
。
其
後
按
、
魯
論
云
吾
猶
及
史
之
闕
文
也
、
祝
公
葢
庶
乎
近
之
。
張
丑
の
確
認
に
よ
れ
ば
、
祝
允
明
鈔
本
の
底
本
は
『
文
獻
通
、
考
』
に
言
及
さ
れ
た
『
夷
堅
志
類
編
』
三
卷
の
宋
鈔
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
『
文
獻
通
考
』
に
記
し
た
『
夷
、
堅
志
類
編
』
三
卷
は
、
奇
し
く
も
同
じ
く
陳
日
華
『
夷
堅
志
類
編
』
の
残
欠
本
で
あ
る
。
［
］10
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
現
存
の
宋
本
と
陳
日
華
『
夷
堅
志
類
編
』
と
の
伝
承
関
係
に
つ
い
て
、
宋
本
の
具
体
的
な
刊
行
時
期
を
含
め
、
一
か
ら
考
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
後
は
、
ま
ず
、
宋
本
に
見
ら
れ
る
刻
工
の
名
前
を
手
掛
か
り
と
し
、
各
卷
の
刊
刻
時
期
及
び
場
所
の
確
定
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
陳
日
華
の
文
学
・
出
版
活
動
を
明
ら
か
に
し
、
彼
が
編
纂
し
た
『
夷
堅
志
類
編
』
は
、
宋
本
及
び
祝
允
明
鈔
本
と
の
間
に
、
如
何
な
る
継
承
関
係
を
有
し
て
い
る
か
を
、
可
能
な
限
り
追
究
し
て
き
た
い
。
注
［
１
］
但
し
、
今
回
の
調
査
は
『
容
齋
隨
筆
』
を
は
じ
め
と
す
る
洪
、
氏
一
族
の
著
作
は
含
ま
れ
て
な
い
。
洪
氏
一
族
に
お
け
る
『
夷
堅
志
』
の
受
容
に
関
す
る
考
証
は
、
他
稿
に
譲
る
。
［
２
］
本
文
が
参
照
し
た
諸
本
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
＊
『
宛
委
別
藏
』
所
収
清
・
阮
元
編
『
夷
堅
志
（
鈔
本
）
』
＊
十
萬
卷
樓
叢
書
所
収
陸
心
源
編
『
夷
堅
志
（
刊
本
）
』
＊
張
元
濟
編
『
新
校
輯
補
夷
堅
志
（
民
国
十
六
年
商
務
印
書
館
』
涵
芬
樓
刊
本
、
一
九
八
〇
年
中
文
出
版
社
影
印
本
）
な
お
、
宋
本
の
清
鈔
本
は
、
他
に
も
厳
元
照
嘉
慶
九
年
鈔
本
が
あ
る
。
但
し
、
該
本
は
現
在
台
湾
国
家
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
段
階
で
は
未
見
で
あ
る
。
静
嘉
堂
宋
本
は
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
文
系
図
書
室
所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
使
用
し
た
。
［
３
］
贛
本
の
改
定
に
関
す
る
洪
邁
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
附
録
し
た
宋
本
書
影
を
参
照
。
ま
た
『
夷
堅
志
』
の
編
纂
及
び
出
、
版
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
洪
邁
の
死
と
『
夷
堅
志
』
の
偽
書
疑
惑
―
宋
史
洪
邁
伝
に
記
さ
れ
た
卒
年
を
め
ぐ
っ
て
伊
原
弘
・
『
』
」（
『
『
』
』、
静
永
健
編
南
宋
の
隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
夷
堅
志
の
世
界
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
一
、
勉
誠
出
版
二
〇
一
五
年
版
）
に
附
録
し
た
「
洪
邁
夷
堅
志
・
偽
書
夷
堅
志
編
纂
出
版
年
一
覧
表
」
を
参
照
。
［
４
］
但
し
、
現
存
す
る
『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
は
、
李
心
傳
が
編
纂
し
た
原
本
で
は
な
く
、
清
代
の
四
庫
館
臣
が
『
永
樂
大
典
』
に
よ
っ
て
抄
出
し
た
輯
本
で
あ
る
。
な
お
、
記
事
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
「
洪
邁
夷
堅
巳
志
、
當
塗
圭
田
最
厚
民
事
、
清
簡
。
居
官
者
樂
之
、
紹
興
初
、
遇
守
郭
偉
滿
秩
、
不
遣
吏
卒
迎
新
。
新
守
方
承
不
能
俟
迓
人
、
拏
舟
徑
至
。
郭
閉
子
城
拒
之
、
云
己
申
朝
、
。
、
。
廷
乞
補
謁
告
月
日
方
君
乃
借
用
兵
馬
司
印
莅
事
於
班
春
堂
、
。
、
。」
監
司
具
奏
其
狀
兩
人
皆
罷
去
按
邁
所
記
本
末
差
誤
今
不
取
［
５
『
宋
史
（
中
華
書
局
一
九
七
七
年
版
）
卷
二
〇
六
「
藝
文
五
」
］
』
を
参
照
、
五
二
二
七
頁
。
［
６
］
ち
な
み
に
、
宋
代
の
文
献
こ
そ
で
は
な
い
が
、
元
明
時
代
の
文
献
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
附
篇
の
附
Ａ
（
１
）
と
附
Ｂ
（
２
）
を
参
照
。
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［
７
］
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
張
元
濟
本
及
び
中
華
本
の
文
字
校
勘
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
乙
Ａ
（
１
「
張
文
規
」
に
記
さ
れ
た
張
）
元
濟
校
語
を
参
照
。
［
８
］
張
祝
平
「
夷
堅
志
的
版
本
研
究
（
夷
堅
志
論
稿
、
中
国
文
」
『
』
史
出
版
社
二
〇
〇
二
年
版
、
同
氏
「
祝
允
明
明
鈔
本
『
夷
堅
丁
）
志
』
對
今
本
『
夷
堅
乙
志
』
的
校
補
（
文
獻
』
二
〇
〇
三
年
第
」
『
三
期
、
潘
超
「
上
海
圖
書
館
所
藏
明
鈔
本
『
夷
堅
志
乙
志
』
に
）
つ
い
て
―
洪
邁
の
改
作
経
緯
に
着
目
し
て
―
（
日
本
中
国
学
會
」
『
』
、
）、
「
『
』
報
第
六
十
七
號
二
〇
一
五
年
同
氏
明
鈔
本
夷
堅
志
と
通
行
本
の
文
字
異
同
に
関
す
る
一
考
察
（
地
球
社
會
統
合
科
」
『
學
研
究
』
六
號
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
［
９
］
な
お
『
眞
蹟
日
録
』
卷
五
に
「
蘇
長
公
手
錄
『
漢
書
』
全
部
、
、
及
『
金
剛
經
、
黄
山
谷
小
草
『
爾
雅
、
米
元
章
正
書
『
寶
章
待
』
』
訪
録
、
蔡
忠
惠
小
楷
『
荔
枝
譜
・
茶
錄
、
趙
松
雪
楷
行
『
春
』
』
『
』
』
『
』
『
』、
、
秋
左
氏
傳
・
老
子
道
德
經
・
蓮
華
經
班
班
見
之
記
載
中
今
可
見
者
、
僅
吾
家
舊
藏
米
老
『
寶
章
録
」
耳
。
皇
明
書
家
所
録
册
子
有
呉
原
博
手
鈔
『
東
坡
志
林
『
穆
天
子
傳
『
鬻
子
『
鬼
』
』
』
谷
子
墨
子
等
帙
不
下
千
百
紙
其
後
則
祝
希
哲
小
楷
嬀
』『
』
、
。
『
蜼
子
・
三
近
齋
稿
・
夷
堅
丁
志
三
卷
・
草
堂
詩
餘
・
雲
』
『
』
「
」
『
』
『
林
先
生
續
集
、
草
書
『
碧
雞
漫
錄
、
文
徵
仲
精
楷
『
古
本
水
滸
』
』
』、
『
』
、
『
』
傳
自
書
歴
年
詩
文
稿
三
十
册
唐
子
畏
眞
書
爾
雅
翼
十
二
卷
、
王
履
吉
楷
錄
『
尚
書
・
毛
詩
・
國
語
正
文
、
王
』
『
』
『
』
祿
之
小
楷
『
張
燕
公
文
集
、
行
書
『
玉
雅
宜
三
集
、
文
壽
承
小
』
』
『
』、
『
』、
、
楷
缶
鳴
集
文
休
承
小
楷
陶
貞
白
集
皆
一
時
墨
池
鴻
寶
好
事
家
所
當
亟
購
者
也
」
と
い
う
記
載
も
見
え
る
。
。
［
］
ち
な
み
に
『
夷
堅
志
類
編
三
卷
』
に
つ
い
て
、
元
・
馬
瑞
臨
、
10
『
』（
）
、
撰
文
獻
通
考
文
淵
閣
影
印
四
庫
全
書
本
卷
二
百
十
七
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
窺
え
る
「
夷
堅
志
類
編
三
卷
陳
氏
曰
、
。
四
川
総
領
陳
曄
日
華
取
夷
堅
志
中
書
文
藥
方
類
爲
一
編
」。
◎
静
嘉
堂
蔵
宋
刻
元
修
本
『
夷
堅
志
』
書
影
【
乙
志
洪
邁
景
廬
敘
末
刊
記
『
静
嘉
堂
宋
元
版
圖
録
圖
版
編
〔
汲
古
「
」、
』
書
院
一
九
九
二
年
版
〕
に
よ
る
】
〔
附
記
、
本
稿
は
、
JSPS 科
研
費
16K025886 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
〕。
